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Editorial
The rst conference on Algorithms and Experiments (Building bridges between
theory and applications), ALEX98, was held in Trento, Italy, on February 9 – 11,
1998. The aim of this workshop was to provide a discussion forum for researchers and
practitioners interested in the design, analysis and experimental testing of exact and
heuristic algorithms. In particular, the workshop addressed methodological issues and
signicant case studies in the area of experimental analysis and tuning of algorithms, a
subject whose importance is being recognized by a growing number of researchers in
the Computer Science and the Combinatorial Optimization communities, both to assess
the relevance or limitations of theoretical models and to create bridges toward appli-
cations in di3erent domains. The conference continues now by the name ALENEX
(Algorithm Engineering and Experimentation).
The scientic program included the presentation of invited talks and contributed
research papers. There were nine invited presentations and 52 submitted papers, out
of which 21 papers were accepted for oral presentation. Participants were invitied to
submit research papers based on their presentations, and these passed a strict refereeing
process to select the six papers included here.
We express our appreciation to the authors for the quality of their contributions,
and to the referees for their careful reviews. We nally thank Peter L. Hammer,
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